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そこで、事前に Googleで “Singapore Hotel Halal” をキーワードに検索すると、“4 Crescent
Rated Halal-Friendly Hotels in Singapore to Choose From” という記事が見つかった。さらにこ
の記事を読むと、「シンガポールでもっともイスラームにフレンドリーなホテルの評価」という
内容は、米国 Master-Card 社とシンガポール Crescent Rating 社が公表する “Global Muslim





options& assurance（ハラール等の食の選択）45.0、Ease of access to prayer spaces（礼拝スペー
スへのアクセス）22.0、Airport facilities（空港設備）55.0、Accommodation options（宿泊施設
のオプション）36.0、Ease of communication（コミュニケーション）28.2、Muslim travel























































































































2）国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture Organization）、①栄養・生活水準の向上、②食糧・農作
物生産と流通の改善、③農村での生活改善などを通して、世界経済の発展と飢餓からの解放を図る国連
機関。





4）国際協力機構（Japan International Cooperation Agency）。政府開発援助（ODA）等によって、途上国
の経済及び社会の発展等に寄与することで、国際協力を促進することを目的としている外務省所管の独
立行政法人。
5）System of Rice Intensification（稲集約栽培法；1960年代にマダガスカルで始まった化学肥料等を使わな




































Crescent Rating “4 Crescent Rated Halal-Friendly Hotels in Singapore to Choose From”
https://www.crescentrating.com/magazine/travel-news-at-crescentrating/1840/four-crescentrated-
halal-friendly-hotels-in-singapore-to-choose-from.html（2018年月19日閲覧）
文部科学省 HP「平成26年度スーパーグローバルハイスクールの指定について（平成26年月28日）」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/sgh/1346060.htm（2018年月日閲覧）。
文部科学省 HP「平成26年中央教育審議会（2014）『新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学
校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について』http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/01/14/1354191.pdf（2018年月19日閲覧）
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